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Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya buku ini. Buku 
cerita bergambar ini menceritakan tentang perjalanan sebatang bambu yang suka 
bernyanyi, diselaraskan dengan tema kesenian.
Bambu adalah salah satu pohon yang sangat bermanfaat dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia. Penggunaan bambu mulai dari membangun rumah,  alat 
memasak hingga alat musik. Alat musik untuk berkesianan yang dibuat dari bambu 
sangat beragam, di setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan 
berbeda. 
 Melalui buku ini saya ingin mengenalkan alat musik tradisional sedini mungkin 
pada anak-anak, mulai dari awal hingga alat musik itu dapat dimainkan. 
 Bercerita tentang rasa syukur dan kebahagiaan, kisah tentang Alung saya 
persembahkan bagi seluruh anak-anak Indonesia yang hebat.
Saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam buku ini. 
Terima kasih. Selamat membaca.
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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Rumpun bambu tumbuh di hutan.
Tubuh mereka tinggi.
Meliuk ke kiri dan ke kanan.
Ada satu bambu yang senang bersenandung, namanya Alung.
Alung bernyanyi bersama suara dedaunan yang tertiup angin.
“Di desa ada angklung.” kata Wuri si burung Kenari.
“Angklung bambu yang pandai bernyanyi.” 
“Angklung? Bagaimana nyanyian mereka?” tanya Alung.
“Truluuuung truluuung.” Wuri menirukan suara angklung.
Alung semakin ingin tahu.
4 5
Pak Perajin membawa Alung.
Alung tiba di rumah penuh bambu.
Alung bertemu banyak teman baru.
“Haloo ... Siapa namamu?” sapa Alung.
“Namaku Cici, aku sebuah angklung.”
Kini Alung tahu.
Dia berada di tempat pembuatan angklung.
Alung sangat tidak sabar, hatinya sungguh 
berdebar.
6 7
“Cici ajarkan aku bagaimana bernyanyi.” pinta Alung
Cici memanggil adik dan kakanya.
“Kami terdengar merdu jika menyanyi bersahutan,” Kata Cici.
Satu per satu para angklung menggetarkan badan mereka.
Trung Truluuung ... Truluuuuuung.
Alung terkesima, Alung sangat suka nyanyian mereka.
8 9
Alung menunggu dari pagi hingga petang.
Dari malam hingga pagi.
Pak Perajin tidak kunjung membuat Alung  menjadi angklung.
Dari pada lelah menunggu, 
Alung bernyanyi saja.
Tung ... tung ... tung ... ting ... tang ... tang ...
“Alung suaramu merdu,” kata Cici.
10 11
Keesokan hari Alung di bawa ke atas meja.
Alung mengira akan segera dijadikan angklung.
Tapi sayangnya ...
“Alung kamu menjadi gambang yang gagah,” kata Cici.
Tuung tuuung tuuuung tuuuuung ...
Pak Perajin mencoba 
memainkan Alung.
Dia gembira Alung bisa 
mengeluarkan suara merdu.
Tapi Alung sedih karena tidak 
menjadi angklung.
12 13
Alung, Cici, dan keluarganya dibawa ke  sanggar seni.
Semua gembira ingin segera bertemu anak-anak.
Anak-anak yang akan bermain dengan mereka.
Sekelompok anak-anak datang.
Mereka melewati Alung.
Mereka lebih tertarik pada angklung.
14 15
Tidak ada anak yang mendekati Alung.
Tidak ada anak yang menyukai gambang seperti Alung.
Cici dan keluarganya dimainkan.
Semua anak bersuka ria.
Alung hanya melihat dari kejauhan.
16 17
Suatu saat ada anak laki-laki datang. 
Dia melihat-lihat keluarga angklung.
Anak itu mengetuk-ketuk Alung dengan jarinya.
Lama-lama mulai memainkan Alung.
Tuung tuuung tuuuuung




Setiap hari anak itu datang ke sanggar.
Setiap dia datang pasti akan memainkan Alung.
Dia sangat suka suara merdu Alung.
Setiap kali dimainkan suara Alung semakin merdu.
Alung juga bisa ikut bernyanyi bersama para angklung.
20 21
Alung memang tidak menjadi angklung.
Tapi, suara Alung membuat nyanyian angklung
semakin merdu.
Para angklung sangat menyukai suara Alung.
Alung bukan angklung.
Tapi, Alung menjadi bagian dari keluarga angklung.
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Glosarium
1. Angklung  : Alat musik tradisional terbuat dari tabung bambu berasal 
dari Jawa Barat
2. Gambang   : Alat musik pukul tradisional yang dibuat dari bilah-bilah 
kayu atau bambu yang panjang dan besarnya tidak sama, dimainkan 
dengan cara dipukul.
3. Petang  : Sore hari.
4. Perajin  : Orang yang pekerjaannya membuat barang kerajinan.
5. Rumpun  : Kelompok tumbuhan yang tumbuh beranak seakan-akan 
mempunyai akar yang sama.
6. Senandung : Nyanyian atau alunan lagu dengan suara lembut untuk 
menghibur diri.
7. Sanggar  : Tempat untuk kegiatan seni.
8. Terkesima  : tercengang.
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Alung si bambu 
suka sekali bernyanyi.
Dia sangat ingin menjadi 
alat musik bersuara merdu.
Alung menunggu siang dan malam.
Meski bosan, Alung tetap bernyanyi.
Apakah Alung bisa menjadi 
alat musik seperti yang
 dia inginkan?
Temukan cerita serunya
 di dalam buku ini.
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